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CONT dia-CONT dia-ECC1D dia-ECC3D
Baseline PO 2 (mmHg) 16.6 ± 2.7 21.2 ± 3.1** 18.4 ± 3.9 19.4 ± 4.2
!PO2 (mmHg) 9.8 ± 1.9 6.0 ± 4.7 8.2 ± 3.8 5.5 ± 5.9
End-stimulation PO 2 (mmHg) 6.8 ± 2.6 15.2 ± 2.9** 10.2 ± 4.3## 13.9 ± 4.5**
_
2
-error value 25±11 40 ± 33 34 ± 26 40 ± 40
Values are means ± SD : **P < 0.01 vs CONT. ##P < 0.01 vs dia-CONT.  
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